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New Feature: Articles in Press
Effective February 1, 2007, Biology of Blood and Marrow Transplantation is initiating a new “Articles in
Press” feature. The journal will begin publishing articles online several weeks before appearing in the print
journal. After the ﬁnal version of a manuscript is accepted for publication and authors have approved proofs,
the corrected proof of the article will be posted on the journal’s website (www.bbmt.org) under “Articles in
Press.” During this period, the article will be identiﬁed by a DOI (eg, 10.XXXX/j.bbmt.2006.05.025) and can
be searched and cited by this unique identiﬁer. When the article is assigned to an issue of the journal, it will
move from the “Articles in Press” section to the table of contents of that issue.
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